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( 41 ) 
?????????????、????????????っ??????、???????っ???????????、??????? 、 、 、 ???????????????
?
?????????、???
???、 。 、 ? ?????? 、 っ ? 。??? 、 、??? 。 、??? ??? 、 っ?っ? 。 、??? っ っ??? 、 、 っ 。??? ? 、??? っ 。 ??。? 、 。??? っ 。 、??? ?
???????????????
??????????????????????ゃ???、
????? 、っ??????? 、 、??? ? 。??? っ 。??? 、 っ っ
、/v丹、ノ\ノ~、羽戸、~、
?????、???????????、?????????????。????????? ? 。 、??? っ 、??? 、 っ ? っ?? 。
?????????????。???。?? 。 ? ???、????
???? ? 。 ??? っ ?、???? ? ? ? ????? ??。 『 』??? ? っ 、 、?????? ?? 、 ? っっ?? ゃ 。?? ??????????、??? ? っ??? ???????、 ?ゃ 。??? ? ? 、??? ? 。 ゃ??? ゃ 。???????、?????、????????
???、 っ っ ?
????????????????????????? 、 ょ?。 ?ゃ??????っ
???? 。 っ ょ



















































































































































































































































( 43 ) 
???、??????????、????????? ? ? 。? ? 、 っ??????????
???????っ???????????????????
?、? ?? ? っ ???』
??
?
， ? ? ?????? 。 ?
??? っ ? 、 ?、?????ゃ ? ?? 。





??? ? 。 、?????っ 、 、 ???? ?? ? ? 。
??????、 ??? ??? ??っ





?、??? 、 、 ??っ??? 、 、??? 、 、??? ? っ っ っ??? 、 ????ゃ 、 ??? 、??? 、 ? っ っ ?
九/、/、〆ヘへJ句、〆~〆~~、〆、〆九〆、/、ノヘベ/、/、〆ヘ〆/、F'V'/、/、μヘノ'-/、v'./、ノ、/、や/、/、竺/、/し〈曽



















??? ? ?????????????ゃ??っ ? ?????、?? 。
????、??????っ?ゃっ???????????、
?っ?ゃ? ?、 ー ョ 、 ?????????。???、 ? 、 ?????? ????? 、??? ? ? 、??? ? 。 ー??
?????????
?????、????? ?っ 「 」 ??、
????? 、?。????? ? っ???、 っ 、 、?? っ?。? 「? 」 「 」 「 」??? ???? ? 、 ????っ ? 。???、 。 、 ? ???? 、っ?? 。
?????????????????????。?????????????っ 、 ???????っ? ??????。????、
?
????
?、? ??? 。??? 、 ? … 、 ?????? ?
?????????????っ??????ょ?。????
??? ? 、 ? 、 、??? ゃ ょ 。?、? ?????? … 、 ???? っ?、? 。 っ??? ょ 。
??????っ?????????????、??????
????? ? っ 、 、 、????? 、? っ?っ? っ 。 ? 、 、??? 、??? ???? 。??? ?
????????????? 、 ?
??。 、




??? ?。 ?、??? 。
? ???????????????
??? ???? 、 、??? っ???、 、 っ??? 、ゃ?? 、 、 っ??っ 。
??
「???????」?????????????









???????。?? っ 、?????????? 、 ッ ー???? っ 、 、??? 、 っ








( 46 ) 























?????? 。????、「?」「??」??????「?????「? 」 、 ???、?? ? 、 ???? ?????、「 ? 」 「
??
? ? ? 」 、
??…??〈??〉??「?????????????????、??? ? ? っ ? ? ??、 ??
、 、
??? ? 、??、 ? 。 っ ???? 、 っ??? ? 、 ? 。??? ? 、??? 〉 、?っ? 、?、? っ
?
っ?????????っ???、
??? 、 っ ?????、? っ 、 、 、??? 、??? ? ? 、???ょ ?
????、????????????????????ゃ?????
??? ?。 ? っ 。 、??、?? 、??? 、? 。
( 47 ) 
J、/、/'-〆"V、/九/'/、》〆'/、，件、〆---〆句、〆旬、/、J司、〆『ザ「、〆ヘ，/~..._.~、w〆汽〆、戸、今/、f、f、J肉、/句、"-〆、、/、~、/、/、匂〆~、切，、~匂~，~、~~.〆、，〆匂〆、.-、./、/'〆守、初〆、J也、J、ザ円、
?????????????????????っ??????????ゃ 、 ???? ????? ??????? ?ゃっ???。?? ???
?
????、??









??? ? っ ? 、 ?、?? 、?っ? ?? 、??? 、? っ??? ゃ? ??ょっ っ??? 。
????????????
??????、??????? ?っ? ??
????? 、 。?、 ? っ 、?? っ???、? っ 、?、? ? ゃ っ 。
?????????、??????。?? ? ????????
????? ? 、 ??? 、 、???? っ??? 。 ??? ?っ ?? ?





?、? ゃ? ?、 ? ???? ?? ?
?
????????????????????
??ょ 。?? ? っ っ 、っ?? ? 、 ???? っ? っ??
???????????、?????????っ?????
??? ? 、 、 っ っ???ょ? ?、 ? 、 、??? ? 、
( 48 ) 




?、? ?「 」 。
??????????????
????? ??? ???? ? ?、?
????? ? ?????ょ 。
?????、 ? 。?????????? ?????? 、 、?ー ッ ??
???????? っ ? っ???。???? ? っ 、??? ????? 。??? 。 、?
???????????????、?????????????????、?? ? 、 ???????? っ 、 っ ????。 、???、 ? 、??? ????? 、??? 、
? ??っ?????????
?っ? っ ゃ 、??? 、 、 ??っ??????? ? 。 ?、??? 、 ???? っ 、??? ? 。??? 、 ? っ??? ゃ ゃ っ 。??? っ 、??? 。
????????????????????????。?? っ ????? 。 「












??????????????????。?? 、 、 ょ 。??? 、???????
?????????????????????っ?????????っ?ゃ 。
????? 。 、?? ????、????
??? ? ???? 。
??? ? 。?? ? 、 っ ょ 。
?????… 。
????? ??????? 、
??? 。 ?? ??っ??????っ 。
?????? ????、ぃゃ? ?? ??
?????? 。 ??? 。
????? 、
?????????? ?
????????? 。 。?? ?、? 、
?????? 。
?????????。????????????????、????、??? ? っ??? ? ?? ???????? 。??????????。??? 、
?????。
???????? 、
??? ???、??? っ???。???????????? ????、????? っ???、 ? っ 。
?????、?? 、 ゃ っ?
??? ゃ 。 ? 、 ???????、 ? 、 っ???? 。
?????? 、
??? 、 。
??、???? 。?? 、? 。? 。??ゃ?? っ
? ? 。






??? 、 っ ?????? ?? っ??っ ゃ ?? ?





??????ょ???。?? 、 ? ?
????? 、? ? ? ??っ?っ ??、?????、???? ?? っ 。
???っ? 、
??? っ 、 ? ? ? ?っ? ? ??????? ?。
????? ? ュー
?。? 、 ? っ ????、? ?っ 、 ?、?? ?? ???? ? ? 。 ??、? っ ゃ 。
???????????????、????




???????????????ゃ???????????。????????????????、??????? 。?、? 、 っ っ ? ゃ、 っ??? っ ?
??????????????????????????????? っ??? ゃ ????
?????。
?????、 ???? ?????




????? ? 、 、
??? ? 、 、 っ??? ?ょ 。
????? 、 ??、??? 、??「
??」 ? 、 っ ???。 ゃ、????? 。
?????
?、?っ ? ?? ???? ? ?? っ ???? ?。
????? っ っ 、
??、 ? ? 。 っ
( 51 ) 
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?????????、「????????????????????」??????。???????っ?? 、??? っ 、「 ?? っ ??? ??。???? 。??? っ 、???… っ ? ょ 、 ????????? 。 ? 、 ??っ? ゃ 。
??????、????????????????????、?
??? ? 、????? ? っ??、 。
???????????? ? ょ 。






????? 、 、 っ




??? ?????????っ??? ??????????????。? ? ? ???????、 ???? 、??ッ ッ ? ????っ
?
?????????。????????????




?? 、 ? 。 ???? ???





































??? ??? ??、? っ 、?? ? 。
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?




??????? 、 っ 、 ょ?。 、??? っ 、 、 、?? 、
ー??????????、????????っ????????っ?????? ????? ??????? ? ? ? ???、?? ?? ???? ?? ??? ?? 、 ゃ 、 っ 、 ??? ?? っ 、?、? 。
?????、???????????、?????????
?????? ? ょ 。?? 、 ? 、?? ??? ? ょ 。 っ 、 ゃ?? 。 っ 、ゃ ????
??????????? ????? ?
??? ? ?? 。
????、 ? 、
????? ゃ。 っ ょ 。?? ?、 ?? ょ 。 ???? ??ょ 。 ?、 ???? ? 。 ゃ 、 っ 。
???っ????????、 ??????っ ??
??????? 、 、?? 。 、 っ?? ??? 、 ー ? っ ゃっ
( 53 ) 
、/、/、〆，/、/、h/、J、、 J、~/へ/"'-~、/'y"-，ノ、ザノ、ノ\ノ'，"-ノヘ、ノ、/V、~/"'-ノ'J，~司、/'、ノ'-/"、M〆、J、、/ヘ~/、~、~~/. ，/、ノ戸~，~，/向、/一、/"'-/、
??。?????????????????????ゃ???????????????。???????、??????????ッ? ? ァッ っ??、? 「 」
?
??「 」 。 ? ? 、??? 「 ー???
? ?????????????????????????
?っ?、 ? ?…??? 、??? ? 。
????…???????。?っ?????????」?…???
っ?? 、 ?? ? 。 ????、? 、 ? 。???「 っ 」 、 、「??? 、 っ??? ? っ 、?????? 。 っ 、 っ??っ 、 ??、?
?
??????、?????????????、










??? ? ? 、
?
????
??? 、 っ ? 、??? ゃ 。 、 ???????????? 、 っっ?? ?ょ 。 、??? っっ??? 、 っ 、?
???????、????、??????? ? っ?
ゃ???。
???っ???????? 、 ? ? 、?
????? 、?????っ ??。 、??? ? 、 っ??? 、 、??? ? 、??? 、??? 、??? 、 、 … ??




??? っ 、 ???っ????。 ???? ? ???? 、 ????? っ ゃ 。
?????、?????????????????????










????????????????????????、???????? 。???????、 っ??? 、?????????、????? ? 、 ???? 。 ??、??? っ 、ゃ?? 、 ???? 、??? 。? っ??、 っ 、??? 、??? ゃ 。
????????????、????????????。?
??? ? 、????????? 。 っ「????」????、??????????ょ?。?????????? っ ? っ 。???、???ゃ っ 。??????????、「? 」 ??、????
??? 。
??? 、??????????? 。 、
??? ??? ? 。 、
( 55 ) 
ヘ/、ノ，，/、〆ヘ~、/、~/ヘ、./"'~ノ~、ザ、、/、/~ヘノ、/'-，/九/'-，/、J、、ノ、/~.._-〆、》〆、/'/、/、d〆....../'../"._"〆、""句、〆~〆\ノ'-，/、ノ~~九/、-，，，/'-..，/、J、/'-，/、ノ~、/、/，ノハ /V、
?????????????っ??っ???、????????????? ? ? ? 、?????? 、 っ 。
??????????
???????、????、??????????????
????。 ??????????? ?? っゃ?? 。 ?、 ???、???? っ ゃっ?? 、 、???
?????????? ?。????????。??????? ?、










??? ? 、 ?????????????
??? 、?っ ー ッ ?
??? 。






????? 。??? っ ??。?っ??、 ?
????? ????? っ 、 ?? 。
???っ? っ 、??? 。
????? っ 。?? 、 ???




??? ? ゃ??ょ 。
( 56 ) 
，~、〆、/、/、/、ノ~、〆」
????????????????????、?ょっ???
????。「????」???、????「???????????」??っ? 、 ? ァッ っ ゃっ ????、 ? 」 ?????? っ???、 っ 「 っ ?????
????、??????????????????????














?? 、?。? 、 、??? っ 。 ゃ、
????、????????????????????。???????????????? 、 、 ???? ? っ 、???、? ?????????????
??
???、?
??? 、 ??????、??? ?? 。??? ???、??????? ? っ???、 。???。 、 っ 、??? っ っ 、 、?????? 「「?????ゃ????
??????、????????????、?????っ?
??? 、?????? 。??? っ 。????っ? ????。? ? 。




?? 。 ? ? ???? ????? ? ????? ?????




ー?? 、 っ っ?っ???? 。
? ?
???????、????「??????
???? ?? ゃ 」 、っ? っ???????
????????????っ??????????、????
?????ッ??っ???、?????????、???????????????? ? っ ????、 ゃ ?ょ 、?? ?っ? ?????。? ?
? ?????????、???っ??
??? ?、 、 ??? ????? 。??ゃ? ?
?
?????、???????っ?????、
?っ? 、 ? っ ? っ???、? ゃ 、?? 。 っ????、 ? 、 「?ゃ? 」 、 、??? ? 』 「 」、??、 っ 。???、? ? ? 、? っ??? ー ゃ 、??? ? 、??? 、 、 、??っ??? 、??っ 。 ゃ??? ? 、 っ??。 、 っ ゃ っ?? ? 。
??
( 58 ) 
??、?????????。??????????、???
ザ~<~/内、~/'..ノ々、/、/、V向、ノ、ゾヘ~ザハ、/~'.〆\ノ、、ノ~、v'V'九/々、/'-ノ~'Jヘノ'./v、/'J'〆 "，/，.r、〆へノ旬、/'/可、ノ"F、ぜ\〆'~'/'/ヘノv、ノ\〆戸、〆ヘノ、旬、









????? ????????????、????????、?????? 、 ????????????
?
?????????????????????????
?っ ? 。 ??、? ? 、??? ? ???? ?
?????????、???、?っ 、
??? 、????? っ ? 。 、 っ??? ゃ 、
????、? ????????????? 。 ? ?
????? 、 、 、????っ??? 、 ? 、??? 、 。
??????、? っ 、 っ
??? 。 ? 、????? 、?? ? 。
( 59 ) 
?っ?????、?????????????っ????????? ? ???????????????????、?っ? ? 。 、???? ??? 、 ??????? 、 ???? っ 、 。??? ? ? 、??? 、 、??っ 、 、???っ 。 …??? ?っ
?????????????、????????????。
??? 。????? 、 ッ 、??? ? 。 、??? っ 、 っ??? 。 、 、??? っ 、 ???? っ 、っ?? 。
??????????ー?????、 。???
?、??? っ っ 、??????、 、 っ??? ? 。 、??ッ ッ ???????? 。
、/'/、f、r、〆"'/>../、J
?????????、?????????????。???





???、?っ ??????「?っ 」???、 ? 、 、??? ッ っ 、?、? ? ? ? ー?????????、?????????????????????? っ 。?????、?????っ ??? ?。?
??っ 。????? ? 、 っ??? っ 、 ゃ ?。
??????。?? ? 、????
( 60 ) 
~~ 




??????? ?…… 、 ????、 、??? 、 ゃ 。??? ???? っ 、 、 ?????、?っ 、 ? 、 ゃ???
?
??????、?????、?っ????




















??? ? 。 ??「? 、 、 」 っ 、 ???? ? 、???っ? 、??。 ? っ??? っ 。 、??????っ 、 、??? 、??? ゃ 、 っ 。??? ょ 。?????、 ? ??????? 、 、??っ ? 、 、????? 、???、 、 ィ ィ?、? 、 、
( 61 ) 
J、f、J、ノ、f、〆'-"'-〆、~、~、r、J、~、~、，/、--v-、'"、〆}戸、/'>./、~、~'-/'、r、町、〆、、~、r、r、￥r、~~へJ、J、、戸、円相，、'"、J、~、/、~戸、〆VへJ、J、.
????、????????????。???????、??????? ? 、 ?、 、???? ? 、??? ? ???? ??????? 、?????? 。
?????????ょ????? ????????????? ? っ ?????????????、???
???????? 、 ? ? ???? 。 っ 、 っ??? ??? 、 、??? ????? っ 、 、??? っ 。
????????????? ? 、














?、??? ? ゃっ???? 、? 、「??? っ ??」? っ???? ???? ょ 、 ? 「?」? 「 ? 」 、??? ゃ ? ? 。? ??????????????????? ? ????
??、 ?????? ? 、 ? 、??? ? 「 っ っ???。 、 ? ? 、
( 62 ) 
???????????????????????????????????????????? 。
???????????????ゃ??????。?????? 。??? ???。??? っ ? 、
???????? 、 ???????。??? っ っ 、 ??、? 、 ???、 ????????????? 、??? ? ????っ??????????っ?? ???? 。
???っ??????????????????????っ 。 、
?????っ ? 。???????? ? っ 、??? っ 、 ???? ? っ??? 。
?????????? ? ? っ っ ゃ???????。????
?。???、 、?、??? ?? 、 、 、??、? ? っ?、 、 、
???ゃっ???????????????????????、?、????????????????????。??? ???? っ?、 、
?
????????、???
??? ?っ 、??? ????。 、??? 、 、 ょ 、??? 、 、 ???? ゃ??? っ 、??? 。??、 っ 。?????? ? 。
???????、??????????っ?????。?????????、?????ゃっ?ゃ?????。??? っ ? ??。? ?
??????、?っ っ???? ?。
????????????? ? 。 、
?????? 。 ?? 、?????? ?、?? ???? 。 、 ? 、
( 63 ) 





???????????????????、????????????、????????? ?、??? ? 、??。 、??? っ ゃ 。
??????????????????????????ゃ
??? 。 。?????? ? 。
????? 、 。
??? 。 ????????? 、??? ゃ 、??? 、 。?????? 。 、 、?? 、 。
?????????????、
??? ょ 。 … っ 。ゃ???、? 、ゃ っ
????? ???????、?? ??? っ ?っ っ
?ょ?。?? ? ?、???っ??、? っ っ 。
?????っ 、 ?? ???












??? ?、 ? っ ょ
?。? 。???…?????????????っ???っ???????
????? 。?? 。??? っ 、 っ っ??? ゃ?? ゃ ょ 。 ? ょ。
〉??
??? っ ?
??、? ?。?????、? ? 、????? ? 、 っ ?
????ー ??? ? 、 っ??????
????? ゃ? 。???、???????っ?? 、 っ ? ???? っ
????????? ? ?? ょ 。
??? ? ? 。
???????。?っ????????? ? ? 、 ???????。??? ???? 。 ??
?っ?????????????。




??? 、。??? ? 。 ??? っ っ??????? ????? 、 ? ? っ ゃ ゃ
????。
??????? ???? 。 、
?????? ?。? ? ???????? ??? ? ??。??っ? 、 。 ゃ? ???。? っ 、 っ??? ? 。 ??、??? ? っ? ? 、??っ 、







??? 。 ???? ょ ? 、 ???? 。 ? ??????。????? っ ???? っ 、 っ??????、 っ 、??? 。
???????????????????????????
??? 。
??? っ ゃ 。?????、
???????? ???? 、 ? 、 、??? 、 っ 、??? 。
???っ???? 。?????????、? ょ 。





??????????、?ょ??????????????、?????????? ? ? ??????????? ? 。?? 、??? っ ????? ? 。 ???? っ 。





??、 ?? っ 、 ?????? ??、 。?
????? ? 、 ??、 ??
??? 。
??? ??。????? ? ょ 。??? ??? 。??、????????
???。
( 66 ) 
???? 、 ?
??? ????。」 っ ゃ っ 、????っ ? ?? ? ?
。
??????????













??????」 、?。?? 。「 」 ? っ 、??? ? 。 ? ??
????っ?? 。?? ? ? ? 。??? ? 、 っ 、
???????? ? っ 。
???ー?、 、 ??? ??、 、








??っ ? ? ?? 、 ???????、????????? ? ?? ?っ ???? 。??? ?? 、? ? 、??? ?? 、 ? ???? っ 。??? 、 ? 、 ?? っ??? ? ? ょ ???? っ ???? 、 、 っ っ??、 っ??? 。
????????。???? 。 ? ????、??????っ??















??????????。?????、????、??????????? 、 ? ? ??????????? っ 。 ????? ? ?。??? 、 ? っ???っ?? ???。? ? ???っ???、 っ 。???? 、 ゃ??。 、??? 、 、 ェ??? 。??? 。
????????。?? ????????。?? ??、 っ 、 ????、???
???????? ??、?????? 。
?????、 、 、
??? 、? 、?? 、 っ ??、 ??? ゃ ? 、??、 ??っ ?
????????????????っ???????、???、????
????????????、???????????、???????????、???っ???????????、 ???? 、 ? 、??? 、 っ??? 、? 、? ???? っ ゃ 。
????????????っ ??? ???
???、? 、?、??? っ 、 っ???
.• 
，??
??????? ?? 、 ?






?、??? 、 ゃ 、???? っ 、 っ ゃ??? ?
?????????っ??? 。?????、?? っ 、
???っ?? 。
??? 、 、 、
??? ?? ?。?? ょ
( 68 ) 




?????っ??? ? ??。?っ ゃ





?? ?? ??ゃ ?。 ????? ???
??? ? ? ? 、 ?? 、????? っ ???? 。 、 、 っ??? 、 ? っ 、 っ?っ?。 、 ? っ?。? っ 、 、?」? ???ゃ ? 」っ 。
、 、
??? ? ?ゃ ゃ 。??? ? 、 っ 。??? 、???っ 「 、 」っ?? ? 。 ? ???? 。 っ 「





?ゃ? ?、????? 、っ?? ? 、 ゃ??? 。 ? っ 、 、?????っ っ ゃ 、??? ? 。 ????、??? 。 、??? 、 。??? っ??。 、 ????? 。?、 、????? 、? 、?、? ? っ
( 69 ) 
考-""'/"/へ/‘、/ハノ"'./"...._~ノ\ノ、、r、、/、、/、/、~"'/、....."，，~./"'../、~，、_/"...，.，-、/、、?"V、Jへ〆ヘ〆."./、〆~.-/、、、/.-/'-./'/丸、/、ノ、ノ、，/、〆へ_r>..，/.、/、、〆、".〆、〆'/、/、/、
??????、????、???????????????っ?????????、???「??????っ?????」?????? 、? ? ょ 。 っ??? ????????????、???????????????
????? ょ 。????? 、 ? 、 ?ゃ?? ? っ?。? 、???? 、?? 。
???????????????????????????
??? 、? ? 。
??? 、
??? 。 、 ? ????っ? っ??? ? ?? ゃ?。?










??????????????、?????????、???????っ?????ゃ???、????っ????????????? ? ? ? ??????? っ 。〕 〉
??????、????????????っ?????????? ? っ???????、
????? っ ? ???。?????、 、 ???? っ っ?
?
????????????????、??????????????
っ?、 ??、? ?? っ?っ?? ? っ??? ? ゃ??、 ? ?? 。 っ??? 、
??????、???????っ??っ ?
??? 、 、????? 、??? 。 、??? 、??? 。 ? ???。 。 〉
( 70 ) 
〉 ? 〉
? 。
